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Resumen 
El estudio general de la investigación fue determinar qué relación existe entre 
Gestión tributaria y el impuesto predial en la población urbana de la Municipalidad 
Distrital de San Juan Bautista, Ayacucho 2021. Aplicándose una metodología de tipo 
básica, de diseño no experimental descriptivo correlacional, y de nivel explicativa, con 
una muestra de 44 personas con la aplicación de una encuesta por cada variable y de 
instrumento cuestionario. Los resultados del estudio en relación al objetivo el 
conocimiento de gestión por parte de la gente que reside en la parte urbana del distrito, 
se encuentra en un nivel regular, en la entidad se ha observado que trabajan con 
equipos no adecuados, y las búsquedas de los predios se encuentran desfasados, 
esto causa, una disconformidad a la hora de realizar los pagos, así mismo muchas 
veces no se encuentran los registros, porque no fueron actualizados en su momento. 
En relación al objetivo general planteado, la población de la parte urbana no recibe 
ningún tipo de concientización por parte de la entidad, y desconocen los pagos porque 
los servicios que prestan no satisfacen a los contribuyentes, muchas manifiestan que 
están abandonados por sus autoridades. 
Palabras claves: Gestión, tributaria, impuesto predial municipalidad 
viii 
Abstract 
The general study of the research was to determine what relationship exists 
between tax management and the Property Tax in the Urban Population of the District 
Municipality of San Juan Bautista, Ayacucho - 2021. Applying a methodology of a basic 
type, of non-experimental descriptive correlational design, and explanatory level, with 
a sample of 44 people with the application of a survey for each variable and a 
questionnaire instrument. The results of the study in relation to the objective of 
management knowledge by people who reside in the urban part of the district, is at a 
regular level, in the entity it has been observed that they work with inappropriate 
equipment, and searches for the properties are out of date, this causes a disagreement 
when making payments, likewise many times the records are not found, because they 
were not updated at the time. In relation to the general objective proposed, the 
population of the urban part does not receive any kind of awareness from the entity, 
and they are unaware of the payments because the services they provide do not satisfy 
the taxpayers, many say that they are abandoned by their authorities. 
Keywords: Management, tax, property tax, municipality 
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I. INTRODUCCIÓN
El impuesto predial como tributos que se recaudan directamente y estas son 
administradas por organizaciones públicas locales, este ingreso es para proveer a la 
población de condiciones básicas y de servicios básicos, en todas las zonas que 
pertenezcan a su jurisdicción, y cada país designa un responsable para la administración 
de estos recursos, sin embargo, los diversos países demostraron un desempeño pobre con 
respecto a la recaudación de este impuesto. (Lincoln Institute of Land Policy, 2019). 
Las investigaciones realizadas por Smolka (2019) indica que en América latina el 
impuesto predial, son denominadas como ingresos de fuentes locales, sin embargo, la 
manera en la que recaudan demuestra una pésima gestión tributaria, en cuanto a su 
administración, los autores coinciden con que existen diversos factores que conllevan a 
tener una deficiente recaudación, una de ellas son los planos catastrales, la actualización 
de datos, de los propietarios, la falta de conocimiento de los funcionarios, y a la vez el 
desconocimiento de las normas hacen que la recaudación sean tan ineficientes a la hora 
de recaudar el impuesto predial. 
En el Perú según Pilco (2018) los impuestos prediales y la gestión tributaria municipal 
esta controla bajo la constitución política del Perú, de manera puntual en el Art. Nº 74 indica 
las creaciones y derogaciones de los tributos municipales se hacen bajo un decreto ley. La 
cual en el Decreto Legislativo Nº 776 designa como encargado de la administración de 
estas a la municipalidad, con consignas claras en caso de incumplimiento de ellas emitir y 
determinar las sanciones, y cobranzas coactivas. 
Este impuesto no ha sido aceptado por los ciudadanos por diversos motivos, por ello 
la municipalidad distrital de San Juan Bautista a designado la implementación y la creación 
de área especializada en la recaudación tributaria, pues la optimización de alcances y 
mecanismos realizados por los funcionarios no fueron muy alentadores que digamos por lo 
que él la capacidad de recaudación no fue aceptada por los ciudadanos, afectando así el 
objetivo de la institución, las causas más probables son que las personas desconocen en 
que se gastan estos tributos, y el desconocimiento hace que no quieran pagar, y las 
estrategias que emplearon el ente recaudador no ha funcionado, hasta la fecha de 
culminación de este estudio. 
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Por lo mencionado anteriormente como interrogante: ¿Qué relación existe entre Gestión 
tributaria y el impuesto predial en la población urbana de la Municipalidad Distrital de San 
Juan Bautista, Ayacucho 2021? Del mismo modo se plantea los problemas específicos: a) 
¿Qué relación existe entre la dimensión del conocimiento gestión tributaria y el impuesto 
predial en la población urbana de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, Ayacucho 
2021?  b) ¿Qué relación existe entre la dimensión conciencia tributaria municipal y el 
impuesto predial en la Población Urbana de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, 
Ayacucho 2021? c) ¿Qué relación existe entre la dimensión publicidad de gestión tributaria 
y el impuesto predial en la población urbana de la Municipalidad Distrital de San Juan 
Bautista, Ayacucho 2021?  
Del mismo modo, se justifica teóricamente porque la investigación desarrollada sirve 
como antecedente para futuras investigaciones en el ámbito del cumplimiento de los 
arbitrios municipales. Lo cual mostró mecanismos de mejora en la recaudación de este 
arbitrio municipal, del mismo modo, la investigación dio a conocer teorías para una mejor 
comprensión de las características de la obligación del ciudadano a cumplir con su deber 
ciudadano. 
Se justifica de manera práctica porque la determinación de la obligación a través de 
una buena Gestión tributaria impacta al patrimonio predial la cual influencia de manera 
positiva en la recaudación del impuesto predial. 
Se justifica metodológicamente porque da a conocer y poder emplear conocimientos 
sobre la determinación del impuesto predial en las municipalidades distritales, y la 
caracterización de estas en cuanto a los plazos de pagos, ejecuciones coactivas, las 
inversiones en materia del bienestar de la población.  
En referencia al objetivo general se propuso: Determinar qué relación existe entre 
gestión tributaria y el impuesto predial en la población urbana de la Municipalidad Distrital 
de San Juan Bautista, Ayacucho 2021. Del mismo modo, los objetivos específicos son: a) 
Determinar qué relación existe entre el conocimiento de gestión tributaria y el impuesto 
predial en la población urbana de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, Ayacucho 
2021. b) Determinar qué relación existe entre Conciencia tributaria municipal y el impuesto 
predial en la población urbana de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, Ayacucho 
2021. c) Determinar qué relación existe entre la Publicidad de la gestión tributaria y el 
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impuesto predial en la población urbana de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, 
Ayacucho 2021. 
Como Hipótesis principal se planteó: Existe una relación significativa entre la gestión 
tributaria y el impuesto predial en la población urbana de la Municipalidad Distrital de San 
Juan Bautista, Ayacucho 2021. Del mismo modo las hipótesis específicas, se detallan a 
continuación: a) Existe una relación significativa entre la dimensión del conocimiento de 
gestión tributaria y el impuesto predial en la población urbana de la Municipalidad Distrital 
de San Juan Bautista, Ayacucho 2021. b) Existe una relación significativa entre la dimensión 
conciencia tributaria municipal y el impuesto predial en la población urbana de la 
Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, Ayacucho 2021. c) Existe una relación 
significativa entre la dimensión Publicidad de la gestión tributaria y el impuesto predial en la 
población urbana de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, Ayacucho 2021. 
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II. MARCO TEÓRICO  
En relación a los a estudios, con publicaciones en revistas científicas, en el contexto 
internacional:  
Según Espinoza, Martínez, y Martell (2018) en su artículo científico, tuvo como 
objetivo determinar que el impuesto predial sea una fuente de ingresos para las 
organizaciones locales en la ciudad de México. Su estudio tuvo una metodología, de tipo 
básico de naturaleza, descriptiva con un diseño no experimental correlacional, la conclusión 
del estudio fue que los ingresos de este tipo de tributos es el más bajo en toda América 
latina, y las estrategias implementadas en las organizaciones, no reflejan los objetivos 
esperados. El aporte del investigador fue que de las recomendaciones las organizaciones 
tomarán diversos estudios y tomar lo mejor de ellos e implementar en función a lo que se 
quiere llegar, siendo lo más realista posible. 
Del mismo modo, según Suarez, Palomino, y Aguilar (2020) en su artículo, tuvo como 
objetivo general conocer y analizar la gestión tributaria municipal, la metodología en la 
investigación fue de tipo básico descriptivo correlacional, de diseño no experimental 
correlacional, la técnica fue la encuesta, y el instrumento fue el cuestionario, la investigación 
concluyó, en su análisis demuestra que las organizaciones públicas no cuentan con un plan 
de cultura tributaria, a esto se suma la ignorancia de la gente, que alega que los tributos 
son totalmente innecesarios, puesto que no se conocen en que se invierten estos tributos, 
lo que origina que otros ciudadanos incumplan con el pago, cayendo en la morosidad y 
sanciones que esta conlleva. El aporte del investigador es una propuesta de mejora en la 
capacitación con temas de cultura tributaria, así mismo, dar a conocer la situación actual, 
de los espacios públicos, ver sus deficiencias para poder implementar o hacer las 
reparaciones correspondientes. 
En relación a los antecedentes internacionales los estudios relacionados al tema de 
estudio lo describimos a continuación: 
De acuerdo a Valencia (2019) en su investigación tuvo como finalidad las diversas 
modalidades de pago de tributos prediales y como este impacta en la recaudación, la 
metodología del estudio fue de tipo básico, descriptivo correlacional, de diseño no 
experimental, con muestras no probabilísticas, la conclusión del estudio fue, que las 
organizaciones locales no tienen la capacidad de cobrar, sus tributos, esto hace que 
dependan de la transferencias que les realiza el estado bajo diferentes fuentes, lo cual hace 
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que la organización renga deficiencias a la hora de implementar las necesidades más 
básicas en la población. El aporte del investigador fue diseñar estrategias de 
concientización, y una adecuada determinación del impuesto predial, a través de ejemplos, 
con situaciones reales lo cual permitió a los municipios aumentar los ingresos por concepto 
de tributos prediales. 
Según, Veracierta, Cruz, y Cano, (2016) en su trabajo de tesis tuvo como objetivo 
primordial, determinar las falencias generadas en el pago de tributos municipales, para lo 
cual utilizó una metodología de tipo básico, observacional, de diseño no experimental con 
un enfoque cuantitativo, y nivel explicativo, el investigador concluye, que la falta de 
organización y la gestión de tributos municipales hacen que la organización no cumpla con 
los objetivos y metas a lograrse en el periodo, lo cual tiene como consecuencia el 
descontento de los administrativos, así mismo tener fallas en sistema de información que 
se procesa, tributos atrasados y desactualizados, y la falta de capacitación a los 
trabajadores, en las áreas estratégicas, el aporte del investigador fue que presentar un plan 
estratégico, con temas puntuales como la implementación de un sistema de información, la 
eliminación de información que tengas más de 10 años, actualización de los planos 
catastrales, la capacitación del personal en las áreas estratégicas, y por último, la 
sistematización de peticiones, sugerencias, reclamos y otros.    
En relación a los antecedentes nacionales:  
Según Huanacuni (2018) en su trabajo de tesis tuvo la finalidad, promover el 
desarrollo de la población, la metodología del estudio fue, básica, con enfoque cuantitativo, 
de diseño, no experimental, descriptivo correlacional, concluye que la gestión de la 
administración tributaria municipal es una variable fundamental para la recaudación del 
impuesto predial, por lo tanto, para poder mejorar el desempeño tributario, implica que la 
Municipalidad realice un estudio que permita caracterizar los impactos de la gestión 
municipal a fin de contribuir sustancialmente en enfrentar el reto de incrementar la 
recaudación, para poder ofrecer más y mejores servicios a los contribuyentes. 
Según Lagos (2017) en su trabajo de tesis tuvo como objetivo general, determinar y 
proponer diversas políticas de gestión con el objetivo de aumentar la recaudación, la 
investigación se realizó con una metodología holística y un enfoque mixto, de la encuesta 
realizada la investigación concluyó que los trabajadores del (SAT) no dan seguimiento 
frecuente a la cobranza debido a que no tienen políticas y procedimientos establecidos. La 
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investigación concluye, Según los informes facilitados por los trabajadores se observó que 
la población no presenta su declaración jurada anual, del total de la deuda emitida 
anualmente en el periodo se cobra en promedio 49.26% y que la mayoría de los 
contribuyentes aprovechan regularizar sus pagos cuando hay amnistías. 
Con respecto a las definiciones conceptuales, se comenta el proceso de reacción y 
los mecanismos que se aplican, en el estudio: 
Los impuestos en las municipalidades distritales del Perú, la administración y la 
concentración de los de estos pagos las asume la propia entidad, de las cuales los tributos 
se dividen en diversas modalidades, las cuales en el estudio mencionamos al impuesto 
predial. (Decreto Legislativo Nº 776, 2017) 
El impuesto predial, es el llamado el tributo a las casas ya sean están con cualquier 
tipo de construcción y las propiedades ya sean terrenos o edificios estas son igualmente 
aplicadas para hacer el pago correspondiente, de forma anual como único pago, las cuales 
se considera de acuerdo a la ubicación del predio y si se cuenta con los SB, en el lugar. 
Depende de este para el cálculo del monto a pagarse en la municipalidad. (Decreto 
Legislativo Nº 816, 2018) 
Contribución, son los pagos que se realizan por la baja policía, ornato serenazgo y 
el recojo de la basura como un tributo para el mantenimiento de estas de forma periódica. 
(Decreto Legislativo Nº 816, 2018)  
Tasa: son los cobros por conceptos de servicios que presta el sector público, como, 
por ejemplo, pagos por estacionamiento, etc. (Decreto Legislativo Nº 816, 2018) 
El Pasivo tributario, son las personas naturales y jurídicas que de acuerdo a mandato de la 
ley son los que están obligados a pagar el impuesto ya sea como responsable o si están 
hayan sido alquilados o concesionados y debe cumplir de acuerdo al documento fuente o 
un contrato de por medio. Así mismo, también están afectos a su devolución por exceso de 
pago, en caso que se diera. (Decreto Legislativo Nº 776, 2017) 
Base imponible, son los cálculos que se realizan en pro de fijar el valor de la cuota a 
cancelar tomándose en cuenta diversos factores que influyen en el cálculo, respetándose 
la norma que se aprobó a través de una resolución ministerial que indica tener en cuenta el 
valor del arancel y los costos unitarios.  (Decreto Legislativo Nº 776, 2017) 
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Las tasas y alícuotas del impuesto predial, estas deudas son acumulables es decir 
si no paga en el periodo puede hacerlo en los años posteriores. (Decreto Legislativo Nº 776, 
2017) 
La declaración jurada predial, es la información que se brinda al ente, acerca del 
predio en el que se habita o se es dueño, para el cálculo de la base imponible. (Ministerio 
de Economía y finanzas, 2018) 
Los medios y fechas de pagos, esta es facultativa por el ente recaudador a través de 
medidas y fechas ya establecidas por mandato, y ordenanza municipal, y en la mayoría de 
los gobiernos locales son los segundos meses de todos los años. (Decreto Legislativo Nº 
776, 2004 art. 15) 
Las sanciones, los respectivos castigos se hacen a través de un cálculo y estas se 
basan a las unidades impositivas tributarias. (Código Tributario Art. 176, 2018) 
La obligación de recaudar (García, 2018) indica que según la ley el estado faculta a los 
gobiernos locales, para que cumplan la tarea de convencer por diversos medios a que los 
contribuyentes cumplan con un deber de manera voluntaria y de no hacerlo poder contar 
con una sanción por parte del ente. (p.56) 
Los organismos locales, son las designadas de cobrar a través de la creación de 
áreas que son administradas de forma autónoma bajo el control del ente público, en otras 
localidades son denominadas SAT ellas tienen la función de hacer el cobro correspondiente 
ejecutando medios de cobro sin exceder la norma y todo caso tomar acciones de cobrar 
coactivamente. (MEF, 2019) 
 A continuación, la definición del Gestión Tributaria Municipal y sus dimensiones 
según Ruíz (2017) son una serie de pasos concernientes en proporcionar de conocimientos 
necesarios para la comprensión, el diseño y la aplicación de estrategias tributarias 
eficientes para el ente recaudador, haciendo un énfasis en las consecuencias generadas 
por los resultados de la organización, en la cancelación de la deuda por concepto 
contribuciones. 
Así mismo, el impuesto predial, las dimensiones son las que se extraen del concepto 
de cada variable la cuales mencionamos a continuación, Conocimiento de gestión tributaria, 
el conocimiento se basa en la percepción y las aptitudes de cada persona para realizar una 
función designada, y orientada al crear y generar conocimiento para la recaudación 
tributaria municipal. Ejercer la función de concientización de cultura tributaria para que los 
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pobladores sean más conscientes y tributen en un marco de legalidad y en bienestar común 
de los ciudadanos. (Decreto Legislativo Nº 816, 2018) 
Conciencia tributaria municipal, es la voluntad del ciudadano que invita a una reflexión para 
cumplir con el deber de cancelar sus tributos, y que la entidad le haga participe a través de 
diversos medios ya sean televisivos o por medios de publicidad. 
La publicidad en la gestión tributaria, consiste en la generación de diversas 
modalidades de generar publicidad con el fin de dar a conocer lo que se está informando, 
a través de diversos medios como: volantes, trípticos, medios audiovisuales, radios, con 
modalidades de distribución y otros. (Ruíz, 2017) 
Variable impuesto predial: Cálculo del impuesto, establecido por el ente de acuerdo 
a las medidas y condiciones en el que se encuentra el predio y determinar las últimas 
modificaciones para el cálculo eficiente del tributo. (Ruíz, 2017)  
Cálculo del valor del predio, es la aplicación de la fórmula para ver el importe del 
pago, esto se hace con la verificación in situ y viendo la declaración del predio al momento 
de registrarse y todas las modificatorias al que fue sometido de un periodo a otro. (Ruiz, 
2017) 
Y, por último, Registro del predio, se hacen respetando la norma establecida en código civil, 
donde se detallan los titulares y las medidas respectivamente de la ubicación, acabados y 
el tipo de material con el que fue construido, a petición del titular. (Panay, 2019) 
En relación a los impuestos en las municipalidades distritales del Perú, consideramos 
que estas son administradas por los gobiernos locales y les corresponden a estas a decidir 
qué hacer con el dinero que obtienen, que en su mayoría son destinadas a los servicios 
que brinda en ente recaudador, a diversos negocios como por ejemplo el impuesto a los 
vehículos automotores. (Decreto Legislativo Nº 776, 2017) 
En consideración a diversos tipos de impuestos que se pagan a la organización local, 
se conceptualiza en primer lugar a:  
El impuesto predial, los gastos que realizan por concepto de este tributo son mejorar 
las pistas y refacción de los parques. Es decir que todo lo que pertenece al ente público en 
su jurisdicción, tiene la obligación de mantenerlas para el uso de la población, porque esta 
es su finalidad, ya se hable de transporte sueldos barrido de calles serenazgo y otros. 
(Decreto Legislativo Nº 816, 2018) 
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Así mismo también tenemos a la Contribución, considerado por muchos autores 
como medios no considerados como tributo, ya que es parte del servicio brindar por el 
estado. (Decreto Legislativo Nº 816, 2018)  
En relación a las teorías tomadas para la investigación de acuerdo a algunos autores se 
menciona a: 
Teoría clásica: El presente estudio se presentó tomando en cuenta la teoría clásica que 
busca obtener la optimización de los recursos humanos para lograr la eficacia y la eficiencia 
tomando en cuenta la estructuración de organización. 
Según García (2018) en su estudio tuvo objetivo determinar el proceso del trabajo 
desarrolló un estudio de enfoque cuantitativo, y de diseño descriptivo, correlacional   con 
una muestra de 70 individuos, su estudio concluyó, que las metas de toda organización, 
busca concretar una estructura organizacional, para cumplir con los objetivos, las cuales 
garanticen el cumplimiento de las diversas tareas que se encomienden en el proceso, del 
trabajo a realizarse.  
Según el autor la eficiencia de la realización de labores es la distribución de esta de 
manera ordenada y sistematizada, las cuales pueden dividirse en áreas, departamentos, la 
cual, estimando una carga laboral y la distribución, de esta de manera eficiente tienen logros 
a la hora de realizar un trabajo.  
Teoría de la administración Pública, Según Ramió (2016) son sistemas adaptadas que 
ayudan a llegar a un objetivo para de prestaciones de Saneamiento Básico en bien de la 
colectividad. La manifestación de Ramio, indica que la administración de las organizaciones 
está a cargo de políticos elegidos por la voluntad popular, y el ejercer esta función busca 
cumplir objetivamente con la población que los eligió y para esto se busca la aplicación de 
los lineamientos, leyes y políticas fiscales. 
Teoría del impuesto, según Adam Smith citado por Ramió (2016) indica que comienza en 
la regulación tributaria a través de normas jurídicas el cual implica sanciones en caso se 
incumplan. esta teoría es imponer derechos y deberes que tiene la organización para con 
los que pagan sus tributos, para lo cual se fundamenta en 4 principios para garantizar una 
economía estable. 
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III. METODOLOGÍA 
3.1. Tipo y diseño de Investigación  
Tipo  
La investigación fue básica de corte transversal, porque las variables se mantienen 
sin sufrir ninguna modificación en un tiempo determinado. El enfoque del estudio es 
cuantitativo. (Hernández & Mendoza, 2018) 
Diseño de la Investigación  
El diseño fue no experimental, descriptivo – correlacional ya que el fin del estudio es 
determinar la incidencia de la gestión tributaria en el impuesto predial. (Hernández & 
Mendoza, 2018) 
Y se representa de la siguiente forma: 
Figura 1 
Diseño descriptivo correlacional  
 
  
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
Donde:  
M = Muestra de la investigación  
Ox = Variable gestión tributaria  
Oy = Variable impuesto predial  
r = El grado de relación  
3.2. Variables y operacionalización  
V1. Variable gestión tributaria. 
 Definición conceptual  
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Según (Ruiz, 2017) son una serie de pasos concernientes en proporcionar 
estrategias tributarias eficientes para el ente recaudador, haciendo operaciones 
administrativas, de recursos humanos, desarrollando medidas de atención y con el fin de 
llegar a metas trazadas, en recaudación y acumulación de deudas. 
Definición operacional  
La medición se hizo a través de un cuestionario de preguntas para medir la variable 
sus dimensiones y sus indicadores de las preguntas realizadas y que estas sean medidas 
de manera ordinal haciendo uso de la escala Likert,  
Dimensiones  
D1. Conocimiento de gestión tributaria 
D2. Conciencia tributaria municipal 
D3. Publicidad en la gestión tributaria 
Indicadores  
• Entendimiento de los impuestos municipales 
• Conocimiento sobre las tasas municipales 
• Formación cívica 
• Reglas fáciles de entender 
• Usar las sanciones 
• Publicidad 
• Volantes 
• Radio y tv difusión 
Escala de medición: ordinal con la clasificación de Mala, Regular, bueno y excelente. 
V2. Variable impuesto predial  
Definición conceptual  
Es un tributo que pertenece a las organizaciones de ámbito local cuyos fondos se 
determinan a través de un cálculo simple, y estas deben cancelarse de forma anual, y los 
fondos son ingresos indirectos y no van a para a las arcas del tesoro público, porque es 
administrada por el mismo ente. (Decreto Legislativo Nº 816, 2018) 
Definición operacional  
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Se realizó a través de un cuestionario de preguntas en base a la variable con 
dimensiones y los indicadores del estudio y la medida se hizo a través de la escala Likert 
con 5 alternativas de respuesta con valor nominal. 
Dimensiones  
D1. Cálculo del impuesto 
D2. Cálculo del valor del predio 
D3. Registro del predio 
Indicadores  
• Ejecución 
• Evaluación 
• Frecuencia SIAF - SP 
• Verificación 
• Acreditación 
• Inscripción 
• Mantenimiento 
• Supervisión 
Escala de medición: la medida es de tipo ordinal, con niveles de malo, regular bueno  
3.3. Población, Muestra y Muestreo 
Población 
Se trabajó con la población urbana del distrito de San Juan Bautista. haciendo un 
total de 50 pobladores La población es el grupo que se elige para almacenar información. 
(Hernández & Mendoza, 2018) 
Criterios de inclusión: se incluyó a todos los pobladores del área Urbana del Distrito de 
San Juan Bautista. 
Criterios de exclusión: no se tomó en cuenta a las personas que no residan en el lugar. 
Muestra 
Las personas que colaboraron en el estudio fueron la población urbana Según 
(Hernández & Mendoza, 2018) es el conjunto seleccionado para desarrollar un estudio 
aplicándose una metodología de tipo científico. 
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Muestreo  
En el presente estudio, se planteó y se ejecutó el tipo de muestreo probabilístico 
aleatorio simple, de pequeños grupos que dependen de la estadística y una muestra 
aleatoria, (Hernández & Mendoza, 2018) 
Unidad de análisis  
Para el estudio la unidad de análisis la conformaran los pobladores de la zona 
urbanas que residen en el distrito. 
3.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos  
Técnica 
El estudio por ser cuantitativo la técnica fue encuesta a pobladores de la zona urbana 
del distrito – Ayacucho. Este tipo de instrumentos facilita al tesista para medir las 
observaciones dadas en el mismo lugar con el objetivo de detectar la problemática y luego 
dar opiniones de solución o aportes significativos, mediante el análisis científico. 
(Hernández & Mendoza, 2018) 
Instrumentos  
En el estudio el instrumento que se utilizó fue el cuestionario en base a las 
observaciones que se hizo en la población urbana. 
Validez  
Según (Hernández & Mendoza, 2018) En el estudio se utilizó la prueba de fiabilidad 
de Alfa de Cronbach, mediante el software, SPSS V26, lo cual es el más usado por los 
investigadores para su respectivo análisis. La prueba se realizó con un cuestionario de 
preguntas procesadas en Excel, y el SPSS, con una muestra de 44 personas de la zona 
urbana. La prueba de fiabilidad del cuestionario de la variable independiente, Gestión 
Tributaria.  
3.5. Procedimientos 
El primer paso fue elaborar la solicitud a la entidad para su aprobación y para el 
recojo de información mediante las encuestas se realizó de manera transversal se procedió 
con la tabulación, en Excel, de acuerdo a respuestas dadas por los colaboradores y los 
procesos de análisis inferencial a través del SPSS V26. 
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3.6. Método de análisis de datos  
Para la respuesta se construyó 5 alternativas de respuesta a través de la escala 
Likert, y la formulación de las preguntas fue a través de las dimensiones de cada variable 
considerando los indicadores. Para la obtención de los resultados se desarrolló la prueba 
no paramétrica estadística descriptiva inferencial para la descripción de los datos mediante 
la elaboración del registro de resultados, la construcción de tablas, distribución de 
frecuencias y figuras, luego se realizó el análisis del coeficiente “Rho de Spearman”. Con 
la prueba de normalidad correspondiente y el uso del SPSS. V26. 
3.7. Aspectos éticos  
Según los lineamientos de la UCV se tomó en consideración: La Veracidad, que es 
la recopilación de la información, de documentos e informes recopilados para la redacción 
del informe. La confidencialidad, la recopilación de la información fue enteramente 
recolectada de manera confidencial sin ventilar los detalles o datos del encuestado, Así 
mismo, la aplicación de los principios éticos de beneficencia, cuidando la parte psicológica 
y social del encuestado, del mismo modo, la no maleficencia, sin quebrantar algún daño 
que pueda ser intencionalmente, con autonomía y justicia respetando sus derechos como 
persona. Con consentimiento informado por cada uno de los participantes. 
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IV.  RESULTADOS  
4.1. Resultados descriptivos  
La investigación se estructuró a través de un cuestionario y determinado por el recojo 
de la información a través de una encuesta con las que se contaron con 8 preguntas por 
cada una de las variables haciendo un total de 16 preguntas a 44 pobladores de la zona 
urbana.  
Tabla 1 Descripción de la variable gestión tributaria y dimensiones 
  
NIVELES  
GESTION 
TRIBUTAR
IA  
D1 
CONOCIMIENTO  
DE GESTION  
D2 
CONCIENCIA 
TRIBUTARIA  
D3 
PUBLICIDAD  
  
F % F % F % F % 
MALO 0 0% 2 5% 4 9% 5 11% 
REGULAR  5 12% 9 20% 8 18% 8 18% 
BUENO 39 88% 33 75% 32 73% 31 71% 
TOTAL  44 100% 44 100% 44 100% 44 100% 
 
Nota: resultados de la tabulación de las encuestas en el programa Excel, a los pobladores 
de la zona urbana. 
 
Interpretación: Se muestra en la tabla 1 y la figura 2 que la descripción de los 
encuestados en el estudio fueron que en el nivel malo ninguno de los encuestados indicó a 
la gestión tributaria, mientras que en el nivel regular 5 personas, haciendo un porcentaje de 
12%, en el mismo nivel regular de la variable impuesto predial 5 indicó que son regulares, 
y por último en el nivel bueno, 39 encuestados que hacen el 88% para la variable gestión 
tributaria, y en la variable impuesto predial 39 encuestados que hacen el 88% del total.  
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Tabla 2 Descripción de la variable impuesto predial 
 
NIVELES 
IMPUESTO 
PREDIAL 
D1  
CÁLCULO DEL 
IMPUESTO 
D2 
 CALCULO DEL 
PREDIO 
 
D3 
REGISTRO 
DEL PREDIO 
F % F % F % F % 
MALO 0 0% 0 0% 0 0% 1 2% 
REGULAR  5 12% 8 18% 17 39% 16 37% 
BUENO 39 88% 36 82% 27 61% 27 61% 
TOTAL  44 100% 44 100% 44 100% 44 100% 
Nota: resultados de la tabulación de las encuestas en el programa Excel, a los trabajadores 
de la entidad, Ayacucho. 
Interpretación: La tabla y la figura muestra la frecuencia y el porcentaje de la variable 
impuesto predial, 12% en el nivel regular y 88% en el nivel bueno, en la dimensión 1, 2 y 3 
en el nivel regular, 18%, 39% y 37% respectivamente, en referencia al nivel bueno, 82%, 
61% y 61 % respectivamente. 
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Análisis inferencial  
Prueba de Hipótesis general  
Tabla 3 Análisis de correlación entre la gestión tributaria y el impuesto predial 
 
Correlaciones 
 
GESTIÓN 
TRIBUTARIA 
IMPUESTO 
PREDIAL 
Rho de Spearman GESTIÓN TRIBUTARIA Coeficiente de correlación 1,000 ,932** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 44 44 
IMPUESTO PREDIAL Coeficiente de correlación ,932** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 44 44 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación:  
En la tabla 3 indica que la variable gestión tributaria con la variable impuesto predial 
tiene una correlación, positiva muy alta de 0,932; además el nivel de significación bilateral 
presenta un resultado de 0,000 esta cifra es menor que 0,05; por tal motivo, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
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Prueba de hipótesis especifico 1 
 
Tabla 4 Análisis de la correlación conocimiento de gestión tributaria y el impuesto predial 
 
Correlaciones 
 
CONOCIMIENT
O DE GESTIÓN 
TRIBUTARIA 
IMPUESTO 
PREDIAL 
Rho de Spearman CONOCIMIENTO 
GESTIÓN DE 
TRIBUTARIA 
Coeficiente de correlación 1,000 ,591** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 44 44 
IMPUESTO PREDIAL Coeficiente de correlación ,591** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 44 44 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación:  
En la tabla 4, indica que la dimensión conocimiento de gestión tributaria con la 
variable impuesto predial tiene una correlación, positiva moderada de 0,591; además el 
nivel de significación bilateral presenta un resultado de 0,000; esta cifra es menor que 0,05; 
por tal motivo, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
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Prueba de hipótesis específico 2 
Tabla 5 Análisis de correlación entre la dimensión conciencia tributaria y el impuesto predial 
 
Correlaciones 
 
CONCIENCIA 
TRIBUTARIA 
MUNICIPAL 
IMPUESTO 
PREDIAL 
Rho de Spearman CONCIENCIA 
TRIBUTARIA 
MUNICIPAL 
Coeficiente de correlación 1,000 ,368* 
Sig. (bilateral) . ,014 
N 44 44 
IMPUESTO PREDIAL Coeficiente de correlación ,368* 1,000 
Sig. (bilateral) ,014 . 
N 44 44 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
 
Interpretación:  
En la tabla 5, indica que la dimensión conciencia tributaria municipal con la variable 
impuesto predial tiene una correlación, positiva baja de 0,368; además el nivel de 
significación bilateral presenta un resultado de 0,014; esta cifra es menor que 0,05; tal 
motivo, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna 
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Prueba de hipótesis especifico 3 
Tabla 6 Análisis de correlación entre la dimensión publicidad y el impuesto predial 
Correlaciones 
PUBLICIDAD 
IMPUESTO 
PREDIAL 
Rho de Spearman PUBLICIDAD Coeficiente de correlación 1,000 ,790** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 44 44 
IMPUESTO PREDIAL Coeficiente de correlación ,790** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 44 44 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación: 
En la tabla 6, indica que la dimensión publicidad con la variable impuesto predial 
tiene una correlación, positiva alta de 0,790; además el nivel de significación bilateral 
presenta un resultado de 0,000; esta cifra es menor que 0,05; por tal motivo, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
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V. DISCUSIÓN
En base al objetivo general de estudio de determinar la relación entre gestión 
tributaria y el impuesto predial; se logró alcanzar los resultados utilizando la estadística 
inferencial correlacional de la prueba no paramétrica de Rho Spearman, obteniendo el 
hallazgo de la existencia de una correlación positiva muy alta entre la variable gestión 
tributaria y el impuesto predial. También se aprecia la significancia correlacional bilateral 
que acepta la hipótesis alterna y rechaza la nula. 
De lo indicado en el párrafo anterior la tesis demuestra que existe correlación entre 
las variables estudiadas, a similares conclusiones llegaron diversos autores citados en la 
investigación, y en primer lugar tenemos a:  García (2018) en su estudio indica que las 
metas de toda organización, busca concretar una estructura organizacional, para cumplir 
con los objetivos, las cuales garanticen el cumplimiento de las diversas tareas que se 
encomienden en el proceso, del trabajo a realizarse. 
Valencia (2019) concluye, que las organizaciones locales no tienen la capacidad de 
cobrar, sus tributos, esto hace que dependan de las transferencias que les realiza el estado 
bajo diferentes fuentes, lo cual hace que la organización tenga deficiencias a la hora de 
implementar las necesidades más básicas en la población. El aporte del investigador fue 
diseñar estrategias de concientización, y una adecuada determinación del impuesto predial, 
a través de ejemplos, con situaciones reales lo cual permitió a los municipios aumentar los 
ingresos por concepto de tributos prediales. 
Veracierta, Cruz, y Cano, (2016) concluye, que la falta de organización y la gestión 
de tributos municipales hacen que la organización no cumpla con los objetivos y metas a 
lograrse en el periodo, lo cual tiene como consecuencia el descontento de los 
administrativos, así mismo tener fallas en sistema de información que se procesa, tributos 
atrasados y desactualizados, y la falta de capacitación a los trabajadores, en las áreas 
estratégicas, el aporte del investigador fue que presentar un plan estratégico, con temas 
puntuales como la implementación de un sistema de información, la eliminación de 
información que tengas más de 10 años, actualización de los planos catastrales, la 
capacitación del personal en las áreas estratégicas, y por último, la sistematización de 
peticiones, sugerencias, reclamos y otros.    
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En cuanto al objetivo específico 1; se obtuvo el resultado de hallazgo de la existencia 
de una correlación positiva moderada entre conocimiento de gestión tributaria y el impuesto 
predial; de la misma manera se aprecia una significancia correlacional bilateral que acepta 
la hipótesis alterna y se rechaza nula; determinado de esta forma que sí existe la correlación 
entre la dimensión y variables estudiadas. 
Resultado que se contrasta con otros estudios similares realizados anteriormente 
como; según Lagos (2017) concluye según los informes facilitados por los trabajadores se 
observó que la población no presenta su declaración jurada anual, del total de la deuda 
emitida anualmente en el periodo se cobra en promedio 49.26% y que la mayoría de los 
contribuyentes aprovechan regularizar sus pagos cuando hay amnistías.  
Según (Decreto Legislativo Nº 816, 2018). El impuesto predial, es el llamado el tributo 
a las casas ya sean están con cualquier tipo de construcción y las propiedades ya sean 
terrenos o edificios estas son igualmente aplicadas para hacer el pago correspondiente, de 
forma anual como único pago, las cuales se considera de acuerdo a la ubicación del predio 
y si se cuenta con los SB, en el lugar. Dependió de este para el cálculo del monto a pagarse 
en la municipalidad.  
Según Suarez, Palomino, y Aguilar (2020) en su artículo científico titulado: Gestión 
de recaudación tributaria municipal: Una visión cultural, concluyó, en su análisis demuestra 
que las organizaciones públicas no cuentan con un plan de cultura tributaria, a esto se suma 
la ignorancia de la gente, que alega que los tributos son totalmente innecesarios, puesto 
que no se conocen en que se invierten estos tributos, lo que origina que otros ciudadanos 
incumplan con el pago, cayendo en la morosidad y sanciones que esta conlleva. El aporte 
del investigador es una propuesta de mejora en la capacitación con temas de cultura 
tributaria, así mismo, dar a conocer la situación actual, de los espacios públicos, ver sus 
deficiencias para poder implementar o hacer las reparaciones correspondientes. 
Referente al objetivo específico 2; se cuenta con el resultado que existe una 
correlación positiva baja, entre la dimensión conciencia tributaria municipal con la variable 
impuesto predial; asimismo se obtuvo una significancia que rechaza la hipótesis nula y 
acepta la hipótesis alterna, evidenciando la existencia de correlación entre conciencia 
tributaria municipal y el impuesto predial. 
Resultado que guarda similitud con el estudio realizado por Pilco (2018) los 
impuestos prediales y la gestión tributaria municipal esta controla bajo la constitución 
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política del Perú, de manera puntual en el Art. Nº 74 indica las creaciones y derogaciones 
de los tributos municipales se hacen bajo un decreto ley. La cual en el Decreto Legislativo 
Nº 776 designa como encargado de la administración de estas a la municipalidad, con 
consignas claras en caso de incumplimiento de ellas emitir y determinar las sanciones, y 
cobranzas coactivas. 
Del mismo modo, (Ramió, 2018) son sistemas adaptados que ayudan a llegar a un 
objetivo para de prestaciones de Saneamiento Básico en bien de la colectividad. La 
manifestación de Ramío, indica que la administración de las organizaciones está a cargo 
de políticos elegidos por la voluntad popular, y el ejercer esta función busca cumplir 
objetivamente con la población que los eligió y para esto se busca la aplicación de los 
lineamientos, leyes y políticas fiscales. 
Y la investigación realizada, por Suarez, Palomino, y Aguilar (2020) concluyo, en su 
análisis demuestra que las organizaciones públicas no cuentan con un plan de cultura 
tributaria, a esto se suma la ignorancia de la gente, que alega que los tributos son totalmente 
innecesarios, puesto que no se conocen en que se invierten estos tributos, lo que origina 
que otros ciudadanos incumplan con el pago, cayendo en la morosidad y sanciones que 
esta conlleva. El aporte del investigador es una propuesta de mejora en la capacitación con 
temas de cultura tributaria, así mismo, dar a conocer la situación actual, de los espacios 
públicos, ver sus deficiencias para poder implementar o hacer las reparaciones 
correspondientes. 
Referente al objetivo específico 3; se logró el resultado de la una correlación positiva 
alta entre la dimensión de publicidad y el impuesto predial. Asimismo, se acepta la hipótesis 
alterna y se rechaza nula por obtener el grado de significancia bilateral menor a 0.05. 
Concluyendo que sí existe una correlación entre publicidad y el impuesto predial. 
Resultado que tiene similitud con el estudio realizado por Valencia (2019) que 
concluye, que las organizaciones locales no tienen la capacidad de cobrar, sus tributos, 
esto hace que dependan de las transferencias que les realiza el estado bajo diferentes 
fuentes, lo cual hace que la organización tenga deficiencias a la hora de implementar las 
necesidades más básicas en la población. El aporte del investigador fue diseñar estrategias 
de concientización, y una adecuada determinación del impuesto predial, a través de 
ejemplos, con situaciones reales lo cual permitió a los municipios aumentar los ingresos por 
concepto de tributos prediales. 
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Veracierta, Cruz, y Cano, (2016) concluye, que la falta de organización y la gestión 
de tributos municipales hacen que la organización no cumpla con los objetivos y metas a 
lograrse en el periodo, lo cual tiene como consecuencia el descontento de los 
administrativos, así mismo tener fallas en sistema de información que se procesa, tributos 
atrasados y desactualizados, y la falta de capacitación a los trabajadores, en las áreas 
estratégicas, el aporte del investigador fue que presentar un plan estratégico, con temas 
puntuales como la implementación de un sistema de información, la eliminación de 
información que tengas más de 10 años, actualización de los planos catastrales, la 
capacitación del personal en las áreas estratégicas, y por último, la sistematización de 
peticiones, sugerencias, reclamos y otros.    
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VI. CONCLUSIONES
Primera: 
Se determinó que existe una correlación positiva muy alta entre las variables gestión 
tributaria y el impuesto predial para lo cual se utilizó la estadística inferencial correlacional 
de la prueba no paramétrica de Rho Spearman. Asimismo, el grado de significancia bilateral 
que se ha logrado, hace que se acepte la hipótesis alterna y se rechace la nula, Por lo tanto, 
cuanto mejor sea la gestión tributaria habrá mayor recaudación del impuesto predial; con lo 
cual se brindara un mejor servicio para la satisfacción de la población. 
Segundo: 
Se determinó que existe una correlación positiva moderada entre la dimensión 
conocimiento de gestión tributaria y el impuesto predial; para lo cual se aplicó la estadística 
inferencial correlacional de la prueba no paramétrica de Rho Spearman. También el grado 
de significancia logrado ocasiona la aceptación de la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 
Por tanto, Cuanto más haya conocimiento de gestión por parte de la población urbana habrá 
mayor recaudación del impuesto predial, y la población ya no estaría disconforme a la hora 
de pagar sus tributos. 
Tercero: 
Se determinó que existe una correlación positiva baja entre la dimensión conciencia 
tributaria municipal y el impuesto predial; para lo cual se aplicó la estadística inferencial 
correlacional de la prueba no paramétrica de Rho Spearman. De la misma manera el grado 
de significancia que se obtuvo, acepta la hipótesis alterna y se rechaza la nula. Los 
pobladores manifiestan que la municipalidad no cuenta con programas que difundan y 
generen conciencia tributaria; a mayor conciencia tributaria, abría una mayor recaudación. 
Cuarto: 
Finalmente, se determinó que existe una correlación positiva alta entre la dimensión 
publicidad con la variable impuesto predial; para lo cual se aplicó la estadística inferencial 
correlacional de la prueba no paramétrica de Rho Spearman. De igual manera el grado de 
significancia que se obtuvo, acepta la hipótesis alterna y se rechaza la nula. Po lo cual, 
cuanto mayor sea la publicidad brindada por la municipalidad, será mayor la recaudación 
del impuesto predial.  
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VII. RECOMENDACIONES
Primero: 
Sugerir a la municipalidad distrital de San Juan Bautista que, en los próximos meses 
mejore la gestión tributaria y el impuesto predial, implementando talleres de capacitación 
orientados a la administración tributaria, dirigidos al personal de apoyo y al personal 
permanente, a fin de conocer sus funciones y mejorar su desempeño en sus labores. 
Segundo: 
Sugerir a municipalidad distrital de San Juan Bautista la actualización de los equipos 
que posee e implementación de software para un eficaz desarrollo de la búsqueda 
pertinente, de información de los deudores tributarios y posibles morosos.  
Tercero: 
Sugerir a los fiscalizadores de campo desarrollar estrategias de cobro para 
consolidar la información, de las viviendas, realizar charlas de concientización tributaria 
porque no solo se trata de poner multas, la idea es de concientizar al ciudadano en temas 
tributarios y brindar facilidades de pago referentes al impuesto predial y los beneficios que 
el pago podría traer a su comunidad. 
Cuarto: 
Implementar una página web, donde se publiquen las modalidades de pago del 
impuesto predial, así como también las diversas campañas de difusión referentes al pago 
del impuesto predial y otras diversas de índole tributario. 
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ANEXOS 
Anexo 1 Matriz de consistencia 
TÍTULO: “Gestión tributaria y el impuesto predial en la población urbana de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, Ayacucho 2021” 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 
Problema General 
¿Qué relación existe entre la 
gestión tributaria y el impuesto 
predial en la población urbana de 
la Municipalidad Distrital de San 
Juan Bautista, Ayacucho 2021?  
Problemas específicos 
a) ¿Qué relación existe entre la
dimensión del conocimiento de
gestión tributaria y el impuesto
predial en la población urbana de
la Municipalidad Distrital de San
Juan Bautista, Ayacucho 2021?
b) ¿Qué relación existe entre la
dimensión conciencia tributaria
municipal y el impuesto predial
en la población urbana de la
Municipalidad Distrital de San
Juan Bautista, Ayacucho 2021?
c) ¿Qué relación existe entre la
dimensión publicidad de la
gestión tributaria y el impuesto
predial en la población urbana de
la Municipalidad Distrital de San
Juan Bautista, Ayacucho 2021?
Objetivo general 
Determinar qué relación existe entre la 
gestión tributaria y el impuesto predial en 
la población urbana de la Municipalidad 
Distrital de San Juan Bautista, 
Ayacucho-2021.  
Objetivos específicos 
a) Determinar qué relación existe entre
el conocimiento de gestión tributaria y el
impuesto predial en la población urbana
de la Municipalidad Distrital de San Juan
Bautista, Ayacucho 2021.
b) Determinar qué relación existe entre
Conciencia tributaria municipal y el
impuesto predial en la población urbana
de la Municipalidad Distrital de San Juan
Bautista, Ayacucho 2021.
c) Determinar qué relación existe entre
la Publicidad de la gestión tributaria y el
impuesto predial en la población urbana
de la Municipalidad Distrital de San Juan
Bautista, Ayacucho 2021.
Hipótesis General 
Existe una relación significativa 
entre la gestión tributaria y el 
impuesto predial en la población 
urbana de la Municipalidad 
Distrital de San Juan Bautista, 
Ayacucho 2021 
Hipótesis Específicos 
a) Existe una relación 
significativa entre la dimensión 
del conocimiento de gestión 
tributaria y el impuesto predial 
en la población urbana de la 
Municipalidad Distrital de San 
Juan Bautista, Ayacucho 2021.  
b) Existe una relación 
significativa entre la dimensión 
conciencia tributaria municipal y 
el impuesto predial en la 
población urbana de la 
Municipalidad Distrital de San 
Juan Bautista, Ayacucho 2021.  
c) Existe una relación
significativa entre la dimensión
Publicidad de la gestión
tributaria y el impuesto predial
en la población urbana de la
Municipalidad Distrital de San
Juan Bautista, Ayacucho 2021.
Variable independiente: Gestión tributaria 
Dimensiones Indicadores Ítems Niveles o rangos 
X1. Conocimiento de 
gestión tributaria  
● Entendimiento de los
impuestos municipales
● Conocimiento sobre las
tasas municipales
1-2
Ordinal 
MALO 
REGULAR 
BUENO 
X2. Conciencia 
tributaria municipal 
● Formación cívica
● Reglas fáciles de
entender 
● Usar las sanciones
3,4,5,6 
X3. Publicidad en la 
gestión tributaria   
● Publicidad
● Volantes
● Radio y tv difusión
7,8 
Variable dependiente: Impuesto predial 
Dimensiones Indicadores Ítems Niveles o rangos 
Y1. Cálculo del 
impuesto 
. 
● Ejecución
● Evaluación
● Frecuencia SIAF – SP
9,10 
Ordinal 
MALO 
REGULAR 
BUENO 
Y2. Cálculo del valor 
del predio  
● Verificación
● Acreditación
11,12,13 
Y3. Registro del predio 
● Inscripción
● Mantenimiento
● Supervisión
14,15,16 
Tipo y diseño de la 
investigación Población y muestra Técnicas e instrumentos 
Método: De tipo cuantificable. 
Enfoque:  Cuantitativo  
Tipo: Descriptivo y correlacional 
Nivel: Explicativo  
Diseño: No experimental  
Población: Está conformado por 50 
personas entre técnicos y 
administrativos de la municipalidad 
Distrital de san Juan Bautista. 
Tipo de muestreo: No probabilístico 
Tamaño de la muestra: está 
conformada por 44 personas 
Variable independiente: Gestión tributaria  
Técnicas: La encuesta Instrumentos: El cuestionario 
Variable dependiente:  Impuesto predial   
Técnicas: La encuesta Instrumentos: El cuestionario 
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por conveniencia  
Fuente: Elaboración propia  
Anexo 2 Operacionalización de variables  
 Variables Definición conceptual 
Definición 
operacional 
Dimensiones Indicadores Ítems Niveles o rangos 
Gestión 
tributari
a 
Según (Ruiz, 2017) son una serie de pasos concernientes 
en proporcionar de conocimientos necesarios para la 
comprensión, el diseño y la aplicación de estrategias 
tributarias eficientes para el ente recaudador, haciendo un 
énfasis en las consecuencias generadas por los resultados 
de la organización, en el pago de sus tributos. 
La escala de Likert 
es un 
conjunto de Ítems, 
presentados en 
forma de 
afirmaciones o juicio. 
Mide el grado de 
aceptación o 
rechazo en el 
participante eligiendo 
uno de los cinco 
puntos o categorías 
de la escala y son 
los valores. 
D1. Conocimiento de 
gestión tributaria 
● Entendimiento de los 
impuestos municipales 
● Conocimiento sobre las tasas 
municipales 
1-2 
MALA [ 2 – 4] 
REGULAR [5 - 7] 
BUENO [ 8 - 10] 
D2. Conciencia tributaria 
municipal 
 
● Formación cívica 
● Reglas fáciles de entender 
● Usar las sanciones 
3,4,5,
6 
MALA [ 4 - 9] 
REGULAR [10 - 15] 
BUENO [ 16 - 20] 
D3. Publicidad en la 
gestión tributaria 
 
● Publicidad 
● Volantes 
● Radio y tv difusión 
7,8 
MALA [ 2 – 4] 
REGULAR [5 - 7] 
BUENO [ 8 - 10] 
El 
impuest
o predial 
El impuesto predial es un impuesto directo debido a que su 
cumplimiento no origina un beneficio directo a favor del 
contribuyente por parte del Estado, eso quiere decir que 
los impuestos forman parte del presupuesto general de la 
nación, que previa aprobación del congreso son asignados 
para invertir en seguridad, vivienda, salud, educación, 
obras públicas y transporte, salarios de los funcionarios 
públicos, etc. La recaudación de este impuesto es de 
mucha ayuda para mejorar en varios aspectos la calidad 
de los servicios básicos para la población de peruanos.” 
(Decreto Legislativo Nº 816, 2018) 
D1. Cálculo del 
impuesto 
. 
 
● Ejecución 
● Evaluación 
● Frecuencia SIAF – SP 
9,10 
MALA [ 2 – 4] 
REGULAR [5 - 7] 
BUENO [ 8 - 10] 
D2. Cálculo del valor del 
predio 
● Verificación 
● Acreditación 
11,12,
13 
MALA [ 3 - 7] 
REGULAR [8 - 12] 
BUENO [13 - 15]  
D3. Registro del predio 
● Inscripción 
● Mantenimiento 
● Supervisión 
14,15,
16 
MALA [ 3 - 7] 
REGULAR [8 - 12] 
BUENO [13 - 15]  
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 3 Instrumento de recolección de datos  
 
 
CUESTIONARIO 
Variable independiente: Gestión tributaria  
Instrucciones: Estimado colaborador estamos realizando un estudio investigativo sobre Gestión 
tributaria y el impuesto predial en la población urbana de la Municipalidad Distrital de San Juan 
Bautista, Ayacucho 2021” para lo cual te pedimos tengas a bien responder el siguiente cuestionario. 
Te recordamos que la información obtenida solo tiene validez para efectos investigativos. Por favor, 
lea detalladamente cada una de las preguntas, y marque una sola respuesta con un aspa (X). Muchas 
gracias. 
PREGUNTAS  
VALORACIÓN 
1. Nada 
2. Casi 
nada 
3. A 
veces  
4. Casi 
siempre 
5. 
Siempre 
1. ¿Ud. Conoce acerca de la gestión 
tributaria en la municipalidad donde 
labora actualmente? 
     
2. ¿Ud. Conoce las tasas municipales del 
impuesto predial?      
3. ¿La municipalidad proporciona 
capacitaciones en temas tributarios?      
4. ¿Ud. conoce el proceso de tributar en 
la municipalidad distrital de San Juan 
Bautista? 
     
5. Ud. ¿Como poblador conoce las 
sanciones por no pagar el tributo 
municipal? 
     
6. Ud. ¿Ha escuchado alguna publicidad 
referente a la tributación municipal 
en el distrito de San Juan Bautista? 
     
7. Ud. ¿Como poblador recibió charlas de 
tributación de forma particular?      
8. ¿Alguna vez recibió algún volante 
publicitario con temas de tributación 
municipal? 
     
Fuente: Elaboración propia  
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Anexo 4 Encuesta Variable Dependiente  
 
 
CUESTIONARIO 
Variable dependiente: Impuesto predial  
Instrucciones: Estimado colaborador estamos realizando un estudio investigativo sobre La Gestión 
tributaria y el Impuesto predial en la población urbana de la Municipalidad Distrital de San Juan 
Bautista, Ayacucho 2021”, para lo cual te pedimos tengas a bien responder el siguiente 
cuestionario. Te recordamos que la información obtenida solo tiene validez para efectos 
investigativos. Por favor, lea detalladamente cada una de las preguntas, y marque una sola 
respuesta con un aspa (X). Muchas gracias. 
CRITERIOS 
VALORACIÓN 
1. Nada  
2. Casi 
nada  
3. A 
veces  
4. Casi 
siempre 
5. 
Siempre 
1. Ud. ¿En la vivienda que habita 
actualmente cumple con las normas y los 
pagos por tributos municipales? 
     
2. Ud. ¿Cumple con los pagos por concepto 
de arbitrios municipales del distrito 
de San Juan Bautista? 
     
3. Ud. ¿Cree que un buen cálculo de 
determinación del impuesto predial 
incide en el cumplimiento de la 
recaudación tributaria? 
     
4. Ud. ¿Cree que el cálculo del autovaluó 
muestra el verdadero costo de las áreas 
construidas? 
     
5. Ud. Cree que si realiza las mejoras a 
su vivienda familiar inciden en la 
determinación del impuesto predial? 
     
6. Ud. ¿Cree que si inscribe su predio en 
la municipalidad voluntariamente incide 
de manera positiva en el cálculo del 
impuesto predial? 
     
7. Ud. ¿Como propietario del predio cumple 
con informar las mejoras a la 
municipalidad Distrital de San Juan 
Bautista? 
     
8. Ud. ¿Como propietario cumple con pagar 
en su totalidad lo determinado por la 
municipalidad distrital de San Juan 
Bautista?  
     
Fuente: Elaboración propia  
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Anexo 5 prueba de normalidad de datos 
La prueba de normalidad de datos se hizo para determinar el uso de la bondad 
de ajuste según a la cantidad de muestra que se utilizaron en la encuesta. 
Pruebas de normalidad 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
GESTIÓN TRIBUTARIA ,972 44 ,000 
IMPUESTO PREDIAL ,847 44 ,000 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors
Nota: Procesamiento de datos en software SPSS V26 
Interpretación: 
Según la prueba de normalidad nuestra muestra es menor que 50 entonces 
utilizaremos Shapiro-Wilk, y como los datos no son normales porque el nivel de 
significancia es 0,000 es decir es menor que 0,05, por lo tanto, no se ajustan a la 
distribución normal, por lo cual, utilizaremos la prueba no paramétrica de Rho de 
Spearman.  
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 Rango de correlación estadística de Rho de Spearman 
 VALOR    Rho      SIGNIFICADO 
-1 Correlación negativa grande y perfecta. 
-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta. 
-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta. 
-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada. 
-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja. 
-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja. 
0 Correlación nula. 
0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja. 
0,2 a 0,39 Correlación positiva baja. 
0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada. 
0,7 a 0,89 Correlación positiva alta. 
0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta. 
1 Correlación positiva grande y perfecta. 
Nota: recuperado de (Reguant, Vilà, & Torrado, 2018) 
Elaboración: Propia  
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Anexo 6 Determinación de la muestra 
Fórmula:  𝑛 =
𝑁𝑍2 𝑃𝑄
(𝑁−1)𝑒2+𝑍2𝑃𝑄
Donde: 
⮚ P = 0.5 = 50% Proporción Favorable 
⮚ Q = 1 – P = 1 – 0.5 =0.5 = 50% Proporción no Favorable 
⮚ Z(1-α/2) = Valor de la distribución normal según tablas estadísticas 
⮚ Z(1-α/2) = Z (1-0.05/2) = Z (1-0.025) = 1.96 
⮚ e = 5% = 0.05 = Margen de error muestral 
⮚ n = 50 población  
Remplazando: 
𝑛 =
(50)(1.96)2(0.5)(0.5)
(50 − 1)(0.05)2 + (1.96)2(0.5)(0.5)
= 44.3439 
𝑛 = 𝑟𝑒𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒𝑎𝑛𝑑𝑜 44 
La muestra es de 44 personas pobladores de la zona urbana 
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Anexo 7 Ficha técnica V1 
Denominación  : Gestión tributaria 
Tomado de    :  Ramió (2018) teoría de la administración pública  
Ámbito de aplicación : zona urbana del distrito San Juan - Ayacucho 
Tiempo    : 17 minutos  
Forma de administración : colectivo  
Adaptado por   :  Gonzales (2021) 
Ficha técnica V2 
Denominación  : Gestión tributaria 
Tomado de    :  Ramió (2018) teoría de tributación  
Ámbito de aplicación : zona urbana del distrito San Juan Bautista - Ayacucho 
Tiempo    : 17 minutos  
Forma de administración : colectivo  
Adaptado por   :  Gonzales (2021) 
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Anexo 8 
 Estadísticas de fiabilidad 
Fuente: Cuestionario 
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Anexo 9 solicitud de autorización para el uso del nombre institucional   
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Anexo 10 Carta dirigida a los expertos  
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Anexo 11 validación del contenido del instrumento, Llance Atao Fredy Rubén  
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Anexo 12 Tabulación de la encuesta de la variable Gestión tributaria  
 
 
 
Fuente: tabulación de encuestas de la prueba piloto  
  
Tabulación de la encuesta gestión tributaria 
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Tabulación de la encuesta de la variable Impuesto predial 
 
 
  
 
Fuente: tabulación de encuestas 
Tabulación encuesta impuesto predial 
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Anexo 13 Resultados de la prueba piloto en el SPSS 
Resultados de la variable gestión tributaria y sus dimensiones agrupadas   
 
Tabla 7   
Niveles de la variable Gestión tributaria y sus dimensiones 
GESTION TRIBUTARIA (Agrupada) 
 
Frecuenci
a 
Porcentaj
e 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido 
MALA 1 10,0 10,0 10,0 
REGULAR 6 60,0 60,0 70,0 
BUENO 2 20,0 20,0 90,0 
EXCELENT
E 
1 10,0 10,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta realizada a los pobladores de la zona urbana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2:  
Niveles de la variable Gestión tributaria y sus dimensiones agrupadas  
Interpretación:  
Como se observa en la tabla 7 y la figura 2 nos muestra los resultados 
agrupados de la variable gestión tributaria que 1 persona la califica de mala la gestión 
tributaria de la municipalidad distrital de San Juan Bautista, mientras que para las 6 
personas la califica de regular, mientras que para las 2 personas es bueno, y 
finalmente para la 1 persona es excelente. 
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Resultados de la Variable Impuesto Predial y sus Dimensiones Agrupados 
Tabla 8 
 Niveles de la variable Impuesto predial y sus dimensiones 
IMPUESTO PREDIAL (Agrupada) 
Frecuenci
a 
Porcentaj
e 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido 
REGULAR 7 70,0 70,0 70,0 
EXCELENTE 3 30,0 30,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0 
Fuente: encuesta realizada a los pobladores de la zona urbana 
Figura 3: Niveles de la variable Impuesto predial y sus dimensiones agrupadas 
Interpretación: el gráfico nos muestra los resultados agrupados de la variable 
impuesto predial, para 7 personas indicaron el nivel regular mientras que para el 3 
tiene la percepción de excelente. 
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Anexo 14 Evidencia de datos en el SPSS V26 
Fuente: software SPSS V26 
Fuente: software SPSS V26 
Fuente: software SPSS V26 
